

























































































µ=１ ɕi-「着る」 ɕi-Ø-n ɕi-tɕa-n
µ≥２ uki-「起きる」 uki-Ø-n uki-ta-n
ɾ語幹
V≠i_
µ=１ tuɾ-「取る」 tu-Ø-n tu-ta-n
µ≥２ ɕikoɾ-「作る」 ɕiko-Ø-n ɕiko-ta-n
i_
µ=１ ɕiɾ -「切る」 ɕi-Ø-n ɕit-tɕa-n
µ≥２ uɕikiɾ -「切る」 uɕikiɾ-Ø-n uɕiki-tɕa-n
Ⅱ
類
非前舌母音語幹 waɾa-「笑う」 /waɾa-i-n/ → waɾe-n waɾa-ta-n
b語幹
V_ asub-「遊ぶ」 asub-i-n asu-da-n
n_ ninb-「眠る」 ninb-i-n nin-ta-n
m語幹 num-「飲む」 num-i-n nu-da-n
n語幹 ɕin-「死ぬ」 ɕin-i-n ɕi-dʑa-n
Ⅲ
類
s語幹 koos-「壊す」 /koos-ju-n/ → koos-u-n koo-tɕa-n
t語幹 mat-「待つ」 /mat-ju-n/ → matɕ-u-n ma-tɕa-n
k語幹 kak-「書く」 /kak-ju-n/ → katɕ-u-n ka-tɕa-n







Ø → ɾ / V[+front]-_-V
⑷　ɾ語幹に適用される/ɾ/削除規則




語幹の種類 語幹 命令１ 否定 非過去 丁寧 過去
前舌母音語幹 uki-「起きる」 uki-ɾ-i uki-ɾ -an uki-Ø-n uki-jabi-n uki-ta-n































語幹 否定 非過去 過去
s-「する」 s-an /s-ju-n/ → s-u-n /s-ta-n/ → t-tɕa-n
k-「来る」 k-un /k-ju-n/ → s-u-n /k-ta-n/ → t-tɕa-n
j-「言う」 j-an /j-ju-n/ → j-u-n /j-ta-n/ → i-tɕa-n



















語幹 命令１ 否定 非過去 未完了過去 過去




語幹 基底表示 予測される形式 実際の表層形式
iɾi-「入れる」 /iɾi-ta-n/ *iɾi-ta-n it-ta-n
ik-「行く」 /ik-ta-n/ *i-tɕa-n i-dʑa-n 7
kunb-「結ぶ」 /kunb-ta-n/ *kun-ta-n kun-tɕa-n



































































ɾ → t / #（C）i_-t
ｄ．語幹末子音削除規則












語幹 接辞形式 意味機能 表層形式
kak-「書く」 -aa 〈意志・勧誘〉 kak-aa
-i 〈命令１〉 kak-i
-iwa ~ -uwa 〈命令２〉 kak-iwa ~ kak-uwa
-an-ki 〈禁止１〉 kak-an-ki




















語幹 接辞形式 意味機能 テンス 表層形式
kak-「書く」 -n 〈叙実〉 非過去 katɕ-u-n「書く」
過去 ka-tɕa-n「書いた」









語幹 接辞形式 意味機能 テンス 表層形式
kak-「書く」 -: 〈真偽疑問１〉 非過去 katɕ-u-u「書く？」
過去 ka-tɕa-a「書いた？」
-(s) se 〈真偽疑問２〉 非過去 katɕ-u-se「書くのか？」
過去 ka-tɕa-se「書いたのか？」
-mi 〈意志疑問〉 非過去 肯定 katɕ-u-mi「書くか？」
否定 kak-an-i「書かないか？」
過去 −
-ha(n)ni 〈確認要求〉 非過去 katɕ-u-hani「書くんだろう？」
過去 ka-tɕa-hani「書いたんだろう？」



























語幹 接辞形式 呼応する要素 テンス 用例





































Mood[Ind] ↔ -ɾu / [Sentence ... =ɾu ..._ ]
Mood[Ind] ↔ -n
音形が指定されていない抽象的な形態素を仮定し、その形態素が現れる環境によって事
後的に異形態が選択されるという分析方法は、 分散形態論（Distributed Morphology: 





















































語幹 接辞形式 意味機能 テンス 表層形式
ɕikoɾ-「作る」 -kutu 原因・理由・順接 非過去 ɕiko-:-kutu「作るので／作ると」
過去 ɕiko-ta-kutu
「作ったので／作ったところ」
-ɾuwa 原因・理由・順接 非過去 ɕiko-Ø-ɾuwa「作るので／作ると」
過去 ɕiko-ta-ɾuwa
「作ったので／作ったところ」
-munu 原因・理由・逆接 非過去 ɕiko-:-munu「作るので／作るのに」
過去 ɕiko-ta-munu
「作ったので／作ったのに」



















T[-past] ↔ -:- / {V+front, ɾ}-_





ɾ → Ø / _-:
ｂ．長音化キャンセル規則①
: → Ø / #（C）V_-[+sonor]
ｃ．長音化キャンセル規則②



































µ=１ ni-「煮る」 /ni-:-n/ （30b） ni-Ø-n
µ≥２ uki-「起きる」 /uki-:-n/ （30b） uki-Ø-n
ɾ語幹
µ=１ tuɾ-「取る」 /tuɾ-:-n/ （30a, b） tu-Ø-n
µ≥２
ɕikoɾ-「作る」 /sikoɾ-:-n/ （30a, b） ɕiko-Ø-n
kooɾ-「買う」 /kooɾ-:-n/ （30a, c） koo-Ø-n
Ⅱ
類
非前舌母音語幹 waɾa-「笑う」 /waɾa-i-n/ （30d） waɾe-n
b語幹 asub-「遊ぶ」 /asub-i-n/ asub-i-n
m語幹 num-「飲む」 /num-i-n/ num-i-n
n語幹 ɕin-「死ぬ」 /sin-i-n/ ɕin-i-n
Ⅲ
類
s語幹 koos-「壊す」 /koos-ju-n/ （30f） koos-u-n
t語幹 mat-「待つ」 /mat-ju-n/ （30e, f） matɕ-u-n
k語幹 kak-「書く」 /kak-ju-n/ （30e, f） katɕ-u-n


















語幹の種類 語幹 音韻規則 叙実的過去形 叙想的過去形
前舌母音語幹
µ=１ ɕi-「着る」 （12a） ɕi-tɕa-n ɕi-tɕe-sa
µ≥２ uki-「起きる」 uki-ta-n uki-te-sa
ɾ語幹
V≠i_
µ=１ tuɾ-「取る」 （12d） tu-ta-n tu-te-sa
µ≥２ ɕikoɾ-「作る」 （12d） ɕiko-ta-n ɕiko-te-sa
i_
µ=１ ɕiɾ -「切る」 （12a, c） ɕit-tɕa-n ɕit-tɕe-sa
µ≥２ sunkiɾ -「つねる」（12a） sunki-tɕa-n sunki-tɕe-sa
非前舌母音語幹 waɾa-「笑う」 waɾa-ta-n waɾa-te-sa
b語幹
V_ asub-「遊ぶ」 （12b, d） asu-da-n asu-de-sa
n_ ninb-「眠る」 （12d） nin-ta-n nin-te-sa
m語幹 num-「飲む」 （12b, d） nu-da-n nu-de-sa
n語幹 ɕin-「死ぬ」 （12a, b, d） ɕi-dʑa-n ɕi-dʑe-sa
s語幹 koos-「壊す」 （12a, d） koo-tɕa-n koo-tɕe-sa
t語幹 mat-「待つ」 （12a, d） mat-tɕa-n mat-tɕe-sa
k語幹 kak-「書く」 （12a, d） ka-tɕa-n ka-tɕe-sa

















kuma=ja heesai haakaa de-te-sa=jaa







kuma=katɕi tɕuu=nu jaa=nu aa-te-sa=jaa
ここ=diR 人=gen 家=nom ある-mpst-ind.cRtn=adR
「ここに人の家があったんだろうね」
ｆ．反実仮想
saki=nu ne-n-na naɾ-an-na=jija, itɕu=madi=n










































µ=１ ni-「煮る」 /ni-:-ta-n/ ni-i-ta-n
µ≥２ uki-「起きる」 /uki-:-ta-n/ uki-i-ta-n
ɾ語幹
µ=１ tuɾ-「取る」 /tuɾ-:-ta-n/ （30a） tu-u-ta-n
µ≥２
ɕikoɾ-「作る」 /sikoɾ-:-ta-n/ （30a） ɕiko-o-ta-n
kooɾ-「買う」 /kooɾ-:-ta-n/ （30a, c） koo-Ø-ta-n
Ⅱ
類
非前舌母音語幹 waɾa-「笑う」 /waɾa-i-ta-n/ （30d） waɾe-ta-n
m語幹 num-「飲む」 /num-i-ta-n/ num-i-ta-n
n語幹 ɕin-「死ぬ」 /sin-i-ta-n/ ɕin-i-ta-n
b語幹 asub-「遊ぶ」 /asub-i-ta-n/ asub-i-ta-n
Ⅲ
類
s語幹 koos-「壊す」 /koos-ju-ta-n/ （30f） koosu-ta-n
t語幹 mat-「待つ」 /mat-ju-ta-n/ （30e, f） matɕu-ta-n
k語幹 kak-「書く」 /kak-ju-ta-n/ （30e, f） katɕu-ta-n




Asp[-perf] ↔ -:- / {V+front, ɾ}-_

























Neg ↔ -n- / ne-_

















語幹の種類 語幹 基底表示 音韻規則 音声形式
前舌母音語幹 uki-「起きる」 /uki-jabi-Ø-n/ － uki-jabi-n
ɾ語幹 ɕikoɾ-「作る」 /sikoɾ-jabi-Ø-n/ （11a） ɕiko-jabi-n
非前舌母音語幹 waɾa-「笑う」 /waɾa-jabi-Ø-n/ － waɾa-jabi-n
m語幹 num-「飲む」 /num-jabi-Ø-n/ （11b） num-abi-n
n語幹 ɕin-「死ぬ」 /sin-jabi-Ø-n/ （11b） ɕin-abi-n
b語幹 asub-「遊ぶ」 /asub-jabi-Ø-n/ （11b） asub-abi-n
s語幹 koos-「壊す」 /koos-jabi-Ø-n/ （11b） koos-abi-n
t語幹 mat-「待つ」 /mat-jabi-Ø-n/ （11c） matɕ-abi-n
k語幹 kak-「書く」 /kak-jabi-Ø-n/ （11c） katɕ-abi-n




























語幹 語幹 不定形 非過去形
Ⅰ
類
前舌母音語幹 uki-「起きる」 uki-: uki-:-n
ɾ語幹 ɕikoɾ-「作る」 ɕiko-: ɕiko-:-n
Ⅱ
類
非前舌母音語幹 waɾa-「笑う」 /wara-i/ → waɾe /wara-i-n/ → waɾe-n
b語幹 asub-「遊ぶ」 asub-i asub-i-n
m語幹 num-「飲む」 num-i num-i-n
n語幹 ɕin-「死ぬ」 ɕin-i ɕin-i-n
Ⅲ
類
s語幹 koos-「壊す」 kooɕ-i koos-u-n
t語幹 mat-「待つ」 matɕ-i matɕ-u-n
k語幹 kak-「書く」 katɕ-i katɕ-u-n







T[-fin] ↔ na / Neg-_



























⒤　ndʑa+munuu=n kam-i=iwa=ɾu maasa+munuu=ja waka-Ø-n=doo












語幹の種類 語幹 音韻規則 接続形
前舌母音語幹




µ=１ tuɾ-「取る」 （12d） tu-ti
µ≥２ ɕikoɾ-「作る」 （12d） ɕiko-ti
i_
µ=１ ɕiɾ -「切る」 （12a, c） ɕit-tɕi
µ≥２ uɕikiɾ -「切る」 （12a） uɕiki-tɕi
非前舌母音語幹 waɾa-「笑う」 waɾa-ti
b語幹 V_ asub-「遊ぶ」 （12b, d） asu-di
n_ ninb-「眠る」 （12d） nin-ti
m語幹 num-「飲む」 （12b, d） nu-di
n語幹 ɕin-「死ぬ」 （12a, b, d） ɕi-dʑi
s語幹 koos-「壊す」 （12a, d） koo-tɕi
t語幹 mat-「待つ」 （12a, d） mat-tɕi
k語幹 kak-「書く」 （12a, d） ka-tɕi
g語幹 wiig-「泳ぐ」 （12a, b, d） wii-dʑi
継起接辞-tiがコピュラ動詞に後接する場合、動詞の語幹は補充形のnaɾ-が用いられる。
　mukaɕi=kaɾa=nu naɾawaɕi+gutuu na-ti, jami-Ø-nu kutu=n



















形式 意味 肯否 用例




























語幹 命令１ 否定 非過去 未完了過去 過去




































































































































adt additive 累加 ep epenthesis 挿入音 nmlz nominalizer 名詞化
adv adverbial 副詞形 fccd focus concord 焦点呼応 nom nominative 主格
adR addressive 同意要求 foc focus 焦点 pjR pejorative 軽侮的
asR assertive 主張 gen genitive 属格 pst past 過去
c consonant 子音 hon honorific 尊敬 seq sequential 継起
caus causative 使役 hs hearsay 伝聞 top topic 主題
cnf confirmative 確認要求 imp imperative 命令 v vowel 母音
cnc concessive 逆接 ind indicative 直説法叙実 ynq yes-no question 真偽疑問
cond conditional 条件形 inf infinitive 不定 - 接辞境界
cop copula コピュラ intj interjection 間投詞 = 接語境界
cRtn certainty 確信 ipfv imperfective 未完了 + 複合語内部の要素境界
dat dative 与格 lmt limitative 限界 # 語境界
dim diminutive 指小辞 mpst modal past 叙想的過去 ~ 自由交替
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